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AIlSTRAK 
Dar: !,!raph, khususnya graph v<tng bc~bentuk pollOll. dopaL dlbenmk ~.it,lTJph 
ekse!.tri5. ;.eMU dil,:raph yang himpunan titiknya sam;) dengan lmnpunan tlt;k pada 
puhan T dan LGfCapat busur dan II kc v pacta Ef)(l'). jlka v litik ckscntris drui t! pada 
panon T 
Skripsi Ill! lx:mlluan umuk mengkaji digraph eksentris dad pohon dan sifat­
sifat digraph eksentris ami pohon, Umuk melllbentuk digraph t'Ksenrris dari POh(1), 
ierJebih dahulu IHcnentukan titik cksentris dan seriap titll.; pada pohon T Kemlldian 
membuktikan sifat-sifat dari ED('n. ED(T) merupakan digraph tcrhubung dan ED(T) 
berslfat trniiatcral, kuat, dan planar tergaIliung dan sifat-sifat pohon asa!nya. 
Kata kiUlCi: pohon. jarak. dan cksentn"iras, 
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Nelli lsnelni, 2001. The Ectentric Digraph of a Tn?e. This S>:flpt IS lUlde-r supervise 
of Drs. Moil. Imam 1;to\"<\ ~tSl. Bnd Ldick Sll!:,llo\\atl, S Si. t"vl SL !)cpartemcnt of 
Mathematics Faculty of ~'1atbematic;} and Nai1:ra; Sl'l<:lice Air!<l11!,!J;3 Universit\·. 
ABSTRACT 
From a graph. e5peci3!ly graph has the shape (If a tree. can be shape eo.:ccntrie 
dib'T'dph. is digraph \,h05e verti:'\; sd cf EDiT! a:; equal as. \e!1e, set of a tree and 
there is an .arc !Tom u Ie \' on EDtT). If \' cccentnc vertex of 11 on tree T 
TIllS oi::iective of thi<; senpt 15 examl1::- eccenmc dlgraph from a Iree and the 
propertie;; C(:cenlric- dlg.raph of a tree r-'t>r ddeDlline cccentnc dIgraph of a tree. at 
first dctennme eccentric vertt:x ITom each \c:;-ices on a tree T. Then prove propertIes 
from ED(T}. ED(T) is connected dih'T<lph r,nd ED{T) is unilateral, strong, and planar 
according to properties of oli~1nal tree, 
Keywords: tree. distance, and eccentricity. 
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